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ƒ
ƒ
π f
π f
π f
π f
Open
‰ J
œ ˙
‰ J
œ œ œb œ
‰ J
œ œ œb œ œ
‰ Jœ Jœb œ Jœ
‰ Jœ œb œ œb œ
‰ Jœb œ œ œ œb
‰ Jœb œ# œ œb œ
‰ Jœ œb œ œ# œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J
œ œ œb œ œ
∑
∑
‰ J
œ ˙
∑
∑
‰ J
œ ˙
∑
∑
∑
∑
F p
f
f
f
f
p
p
p
p
f p
f p
f p
f p
Mute
Mute
Mute
Mute
f p
‰ J
œb œ œ œb
‰ J
œb œ œ œ œb
‰ J
œb œ œ œb
‰ Jœ Jœ œb Jœ
‰ Jœ œ œb œ œ
‰ Jœ œb œ œb œ
‰ Jœ œ œ# œ œ
‰ Jœ# œ œb œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# œ œ œ# œn
∑
∑
‰ J
œb ˙
∑
∑
‰ J
œb ˙
∑
∑
∑
∑
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ œb œ# œb
œ œb œ# œb
œ œ œ#
œb œn œ œ#
Jœb .œn
œ# œ œb œ
œ œ# œ œ#
œ œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙n
.˙n
.˙b
.˙#
.˙n
.˙
Œ ‰
œ. œ. œ# . œ. œ.
3 3
Œ ‰ œb . œ. œ. œ. œ.
3 3
Œ ‰ œb . œ. œ. œ. œ.
3 3
Œ ‰ œb . œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ
∑
∑
Œ Xæ
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ Jœ
Œ Œ ‰ jœ
Œ Œ ‰ Jœ
Œ œ œ
Œ œ œ
π
π
π
π
pizz.
p
p
p
π
π
π
π
F
F
F
F
p
F
pizz.
7
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
ã
ã
&
?
&
&
&
B
?
?
42
42
42
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
D. S. 1
D. S. 2
Solo C Tpt. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
49 Œ Œ
œ#
Œ Œ œ#
Œ Œ œ#
Œ Œ œ#
Œ Œ œ#
Œ œ œ#
Œ œ œ#
Œ
œ œ#
Œ Œ ‰ œ. œ# .
3
Œ Œ ‰ œ. œ.
3
Œ Œ ‰ œ. œ.
3
Œ Œ ‰ œ. œ.
3
49 Œ Œ œb
Œ Œ œ
Œ Œ œ#
Œ Œ œ
Œ Œ ≈ œb . œ. œ. œ.
Œ ‰ œb œ. œ. œ. œ. œ. ‰
‰ ≈ œ# . œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
˙ Jœb ‰
˙ Jœb ‰
˙# Jœn ‰
˙ Jœ ‰
49 Œ œ Œ
Œ Œ œ#
49 ≈ œ œ œ Œ ‰ œ œ3
49 Jx ‰ Œ xæ
49 ‰ ® œ œ œ# œ# Œ
Œ œœœœ# Œ
49 ≈ œ# . œ. œ. œ. œ. Œ Œ
49 ˙# œ#
˙# œb
˙# œn
Œ œ œ
Œ Œ ‰ œ. œ.
3
p
F
F
F
p
p
F
F
π F
π F
π F
p
π
π
π
π
π F
π
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
F
arco
˙
J
œ
‰
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
œn œ œ
œn œ# œ
œn œ# œ
œ. œ# . œ# . Œ ‰ œ.
œn .
3 3
œb . œ. œn . Œ ‰ œ. œb .
3 3
œb . œ. œn .
Œ ‰ œ. œb .
3 3
œb . œ. œn .
Œ ‰ œ. œb .
3 3
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œ
Œ Œ ≈ œ. œ. œ. œ. ≈
Œ ‰ ≈ œ. œ. œ. œ. ≈ ‰
‰ ≈ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ
˙ Jœ ‰
œ œ œ ‰ Jœ Œ
3
Jx ‰ Œ Œ
∑
∑
≈ œ. œ. œ. œ. ≈ Œ Œ
˙ œ œb
˙ œ œb
˙ œ œ#
œb œ œ
œb . œ. œ. Œ ‰ œ. œ.
3 3
F
F
F
F
f
f
P
P
P
P
f
f
F
f
F
F
F
F
F
F
F
F
Œ Œ
œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
Jœ# ‰ ‰ ‰ ‰ œb . œ.
3
Jœ# ‰ ‰ ‰ ‰ œb . œ.
3
jœ# ‰ ‰ ‰ ‰ œb . œn .
3
Jœ. ‰ Œ ‰ œb . œ.
3
Jœ. ‰ Œ ‰ œb . œb .
3
jœ. ‰ Œ ‰ œb . œb .
3
jœ. ‰ Œ ‰ œb . œb .
3
Œ Œ œ
Œ Œ œb
Œ Œ œ
Œ Œ œb
Œ ‰ ® œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
Œ Œ ‰ ® œ. œ. œ.
Œ ‰ . . RÔœ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈
˙b Jœ ‰
˙b Jœ ‰
˙ Jœ ‰
Œ œb œb
Œ œb Œ
Œ Œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ œ
3 3
Œ Xæ
Œ ‰ ® œb œb œ œ
Œ Œ œœœb
‰ . œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Œ
3
˙ œ œ
˙ œ œ
˙n œ œ
Jœ ‰ œb œb
Jœ. ‰ Œ ‰ œb . œb .
3
p
p
p
p
p
p
π
π
π
π
π F
π F
π F
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
.˙#
.˙#
.˙
.˙#
.˙#
jœ. ‰ Œ Œ
jœ.
‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
jœ.
‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
jœn ‰ Œ Œ
‰ ® œ# . œ. œ. œ# . œ. ‰ . Œ
‰ ® œ# . œ. œ. œ# . œ. ‰ . Œ
‰ ® œ. œ. œ. œ# . œ. ‰ . Œ
∑
∑
∑
jœ
‰ Œ Œ
Œ ‰ .œæ
.˙#æ
Œ Œ ‰ . œ œ
Jx ‰ Œ Œ
Œ ‰ . œ œ# œ# œ# œ œ# œ œ œ# œ#
∑
Œ ‰ Jœ> .œ œ. œ.
.˙#
.˙#
.˙
.˙
jœ. ‰ Œ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
F
F
P
P
P
P
f
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Í
Í
Í
Í
œ œ œ œb œ œ
œ# œ œn œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
œ# œ œb œ œb œ
œ œ œb œ œb œn
‰ Jœb œ œ œ œb
‰ Jœb œ# œ œ œb
‰ Jœ œ# œ œ# œn
‰ Jœ œ œb œ œ
‰ J
œ œ œb œb œ
‰ Jœ# œ œb œ œ#
‰ Jœ# œ œb œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
∑
œ- œ. ‰ . Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
f
f
f
f
p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œb œ œ œ
œb œ œ œ
œb œ œ œ
œb œ œ œ
œ œ œb œ
œ œb œ# œ
œ# œ œ œ
œ œ œ# œ
œ# œ# œ œ#
œ# œ œ œ
œn œ# œ œ#
œn œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rit.................
~~~
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&
&
?
?
?
?
?
&
ã
ã
&
?
&
&
&
B
?
?
44
44
44
43
43
43
44
44
44
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
D. S. 1
D. S. 2
Solo C Tpt. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
55 jœb ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ
jœ# ‰ Œ ‰ jœ- œ# - œ-
jœb ‰ Œ Ó
jœn œ œb - œ# - J
œb - ‰ Œ
jœb ‰ Œ Ó
jœn ‰ Œ Ó
jœn ‰ Œ Ó
55 Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ œ
Ó ‰ .œ#
∑
∑
∑
Ó ˙# -
Œ ‰ Jœ# - ˙
Œ .˙# -
‰ jœ .˙
55 ∑
Œ ‰ jœ# œ# œ œ
œœ
55 ∑
55 ‰ .xæ Xæ
55 ∑
‰ œ œ# œ#
œ# œ œ œ
55 ∑
55 ∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
P
P
P
p
p
p
p
p
Tempo 1 q = 60
Œ ‰ . œ œ œ. œ. œ# . ‰
3
Œ ‰ . œ œ œ. œ# . œ. ‰
3
∑
Œ Œ ‰ ≈ œ# . œ.
3
Œ Œ ‰ ≈ œ. œ.
3
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Rœ ‰ . Œ Œ
Rœ ‰ . Œ Œ
Rœ ‰ . Œ Œ
rœ ‰ . Œ Œ
∑
∑
∑
Rœ ‰ . Œ Œ
Rœ# ‰ . Œ Œ
rœ ‰ . Œ Œ
rœ ‰ . Œ Œ
∑
..˙˙
∑
Jx ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
.˙
..˙˙#
..˙˙##
.˙
œ Œ Œ
f
π
π
π
π
f
f
f
F
F
F
F
F
F
F
F
f
f
take Picc.
Div.
Div.
∑
∑
∑
Rœ. ‰ . Œ Œ
rœ. ‰ . Œ Œ
Œ Œ ‰ . œ# œ#
≈ œb . œ# . œ# .
Œ ‰ . œ# œn
≈ œ# . œ# . œ# .
Œ Œ
Œ ≈ œb . œ.
Œ
Œ ≈ œ. œb . Œ
Œ ≈ œb . œ. Œ
Œ ≈ œ# . œ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ≈ .jœ
∑
∑
Œ Œ ≈ .Jxæ
∑
∑
∑
.˙
..˙˙
˙˙ ..œœ œ# œ
˙ .œ
œ# œ
Œ Œ ≈ .jœ
f
f
F
F
F
F
p
π
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# .˙#
.˙# .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
Jx ‰ Œ Œ
∑
..˙˙bb
∑
rœ ‰ . Œ ‰ J
Oœ
rœœ ‰
. Œ ‰ JOœ
.˙# .˙
.˙# .˙
∑
π
Í
Í
Í
Í
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ œ œ œ
3Ow
Ow
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œb œ œ œ
3
3
O˙ JOœ ‰ Œ
O˙ JOœ ‰ Œ
∑
∑
∑
Segue
rit.................
9
&
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&
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?
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86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
D. S. 1
D. S. 2
Solo C Tpt. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
√
√
61 ∑
.>˙
.>˙
‰ œ œ. ‰ Jœ. ‰
‰ œ œb . ‰ Jœn . ‰
‰ œ œ œ# ‰
.˙# â
.œâ jœ œ#
.œ œ# jœn
.œ œ œ# . œ
jœb . ‰ ‰ œ. ‰ œ.
jœb .
‰ ‰ œ. ‰ œ.
61 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
61 .œb œ jœ
..˙˙
61 ∑
61 ∑
61 ∑
..œœbb
œœ J
œœ
61
.œ œ ‰
61 ‰ œ œ. ‰ jœ. ‰
‰ œ œb .
‰ jœn .
‰
jœb œ œ œn ‰
.œb œ jœb
.œb œ Jœb
Playful q. = 60
f
f
F
FOpen
Open
Open
Open
f
pizz.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Straight Mute
Straight Mute
Straight Mute
∏
P
F
F
p
p
p
p
∑
.˙
.˙
œ œ. ‰ œ. ‰ œ#
œ œb . ‰ œ. ‰ œ
‰ œ .œ
.œ œ jœ#
.œ œ jœ
œ jœ# œ
‰
.œ œ. ‰ œ
‰ ‰ jœ. Œ .
‰ ‰ jœ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ Œ .
..˙˙
∑
∑
∑
œœ jœœ œœ ‰
∑
œ œ. ‰ œ. ‰ œ#
œ œb .
‰ œ. ‰ œ
Jœ œ .œ
œ jœ œ ‰
œ Jœ œ ‰
∑
œ ‰ œ œ Jœ.
œ ‰ œ œb Jœn .
œ. ‰ œ œ Jœ.
œ. ‰ œ œb Jœn .
‰ œ œ jœ œ
.œ# .œ
.œ .œ#
‰ œ jœ œ#
œ# . ‰ œb œ Jœ.
‰ jœb . ‰ ‰ Jœ. ‰
‰ jœb .
‰ ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb jœ œ
jœœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
‰ œœbb J
œœ
œœ
∑
œ. ‰ œ œ jœ.
œ. ‰ œ œb jœn .
œ. œb œ œ œ œn
‰ œb jœb œ
‰ œb Jœb œ
Œ . ‰ ‰ œ œ œ#
3
‰ œ œ# . œb . ‰
‰ œ œ. œ# . ‰
∑
‰ œ œ# . œb . ‰
‰ œ œ. œ# . ‰
‰ œ# œ# . œ. ‰
‰ œ œ. œ. ‰
‰ œ œ#
‰
‰ œ œ. œ
.
‰
‰ œb œ œ. œ.
‰ œb œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ ‰
∑
∑
∑
∑
‰ œœbb œœ ‰
∑
‰ œ œ# . œb . ‰
‰ œ œ. œ# . ‰
‰ œ œb . œ. œ.
‰ œb œ ‰
‰ œb œ ‰
π
π
π
P
π
π
π
π
π
π
π
π
π
II Dance of the Cranes
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
∑
‰ œœ> œœ> Jœœ
.
‰ œ> œ> jœ.
‰ œ> œ> Jœ.
‰ œb > œ> Jœ.
‰ œ> œ> Jœ.
F
F
F
F
Farco
π
p
p
p
p
p
arco
‰ œ œ œ œ Œ .
‰ œ œ œ œ Œ .
‰ œ œ œ œ Œ .
‰ œ œ œ œ Œ .
∑
∑
‰ œ# œ œ# œ Œ .
‰ œ# œ œ# œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ 1
∑
Œ . ‰ œ œ œ œb œ œ œ
6
Œ . ‰ œ
Œ . ‰
œ
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
p
P
Triangle
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> Jœ. Œ .
œ>
jœ. Œ .
œ> jœ. Œ .œ> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œ> Jœ. Œ .
œb >
jœ. Œ .
∑
∑
∑
∑
.œ
∑
.œ jœ œ jœ Jœ
.œ
‰ œ-
œ jœ. ‰ jœ. ‰
œb Jœ. ‰ jœn . ‰
.œb jœ œ
.œb jœ œ
P
p
π
p
B
P
pizz.
pizz.
P
P
P
P
P
P
P
Œ . ‰ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ œ œ œ
∑
Œ . ‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
Jœ ‰ ‰ ‰ œ-
‰ œ œ. ‰ jœ. ‰
‰ œ Jœ. œ
œb Jœ œ ‰
œb Jœ œ ‰
π
π
π
Œ . ‰ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ œ œ œ
∑
Œ . ‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ œ œ# œ# œ
‰ œ# œ œ œ
∑
‰ œ œ œ# œ ‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ ‰ Jœ
œ ‰ œ- .œ
‰ œ œ# . ‰ œ
‰ œ œ. ‰ œ
.œb jœ ‰ ‰
.œb jœ ‰ ‰
p
p
œ œ ‰ ‰ Œ .
œ œ ‰ ‰ Œ .
∑
œ œ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
‰ ≈ œ œ œ œ œ# œ
œ# œ
‰ ‰ Œ .
∑
œ œ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ ‰ Jœ
.œ œ Jœ
‰ œ jœ ‰ ‰
‰ œ jœb ‰ ‰
∑
∑
F p
P
P
P
p
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ œ- Jœ ‰ ‰
Œ . ‰ œ
∑
Œ . ‰ œ
Œ . ‰ œ
Œ . ‰ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œ Jœ
œ ‰ œ- .œ
‰ œ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
.œb ‰ œ
.œb ‰ œ
π
πP
arco
P
P
P
P
arco
~~~~~
~~~~~
~~
10
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
ã
ã
&
&
&
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
D. S. 1
D. S. 2
Solo C Tpt. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
72 Œ . ‰ ‰ œ# œ
≈ œ œ œ# œ œ Œ .
Œ . ‰ ‰ œ# œ
Œ . ‰ ‰ œ# œ
Œ . ‰ ‰ œ# œ
Œ . ‰ ‰ œ# œ
‰ ≈ œ œ# œ œ œ ‰ ‰
.œ œ ‰
∑
.œ# œ ‰
.œ œ ‰
.œ œ ‰
72 Œ . ‰ ‰ Jœ
Œ . ‰ ‰ Jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
72 ∑
∑
72 ∑
72 ∑
72 ∑
∑
72 .œ œ ‰
72 œ œ œ œ# œ œ Œ .
œ# œ œ œ œ œ Œ .
œ œ œ œ# œ œ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
P
P π
p
p
p
p
P π
P π
P
π
π
p
∑
Œ .
œ. œ.
‰ ‰
Œ . œ. œ. ‰ ‰
Œ . œ. œ# . œn . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.œ Jœ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ œ
‰ ‰
œ. œ. œ. œ.
‰ ‰
‰ ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ ‰
‰ ‰
œ# . œ. œ. œ.
‰ ‰
∑
∑
p F
p F
p F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Rœ ‰ . ‰ Œ .
Rœ ‰ . ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .˙
Œ . ‰ ‰ Jœ
‰ œb œ œ œ#
‰ œb œ Jœ
‰ œb > œ. œ. œ.
∑
p
p
p
P
P
P
F p
∑
‰ ‰ . R
œb œ œ œb œ œb œb
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ . Rœ œ œ œb œ# œn œb
∑
‰ œ# . œb . œ. œb . œ
.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ. œ> œ> jœ# .
‰ œ> œ> jœ.
‰ œ> œ# > jœ.
‰ œb > œ> Jœ.
‰ œb > œ> Jœ.
Pπ
P
P
P
f
P
f
f
∑
Jœn ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
œn jœ jœ œ
∑
‰ œ jœ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ- œ. ‰ Œ .
‰ œ- œ. ‰ Œ .
‰ œ# - œ. ‰ Œ .
‰ œ
- œ. ‰ Œ .
‰ œ- œ. ‰ Œ .
‰ œ- œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ jœ .œ
‰ œ# œ. ‰ jœ. ‰
‰ œ œ. ‰ jœ# . ‰
‰ œ œ. ‰ Jœ# . ‰
‰ œ jœ œ#
‰ œ Jœ œ#
p
p
p
P
P
pizz.
P
p
p
p
p
p
p
p
pizz.
P
∑
Œ . ‰ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
œ jœ œ œ# œ œ# œ
∑
œ jœ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ .œ œ ‰
‰ jœ# . ‰ œ jœ.
‰ jœ. ‰ œ jœ.
‰ Jœ. ‰ œ Jœ.
œ jœ œ ‰
œ Jœ œ ‰
∑
∑
∑
‰ ‰ jœ# œ œ œ œ œ œ#
∑
∑
‰ ‰ jœ# œ œ œ# œ œ œ#
∑
œ jœ# œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ Jœ œ# Jœ
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ
‰ œb œ œ œ œ
œ jœ# œ ‰
œ Jœ# œ ‰
‰ œ
. œ. œ. œ. Œ .
‰
œ. œ. œ. œ.
Œ .
‰ œ
. œ. œ. œ. Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ œ
‰ ‰ Jœ œ œ
œ
‰ œ œ. ‰ œ œb
‰ œ œb . ‰ œ œ
œ jœb ‰ œ# œ
œ Jœb Œ .
F
F
F
arco
Ó
Œ . ≈ Rœ# œ œ# œ
œ
Œ . ≈ Rœ# œ
Œ . ≈ rœ .œ œ
∑
∑
Œ . ≈ rœ# œ# œ# œ œ
∑
∑
Œ . ≈ œ œ# œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œb
Jœ ‰ ‰ ≈ .œ œ#
.œ jœ. œ
.œ jœ. œ
.œ Jœ. œb
∑
F p
F π
F π
F π
P
P
P
P
P
∑
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
∑
Jœ# . ‰ ‰ Œ .
∑
∑
jœn .
‰ ‰ Œ .
∑
∑
‰ œ# œ. ‰ œ.
‰ œ œ. ‰ œ.
‰ œ œ. ‰ œ.
‰ œb œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
‰ œ> .œ> œ œ.
‰ œ> œ> jœ.
‰ œb > œ>
jœ.
‰ œ> .œ> œ œ.
∑
F
F
F
F
π
π
π
π
π
P
P
P
P
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B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
D. S. 1
D. S. 2
Solo C Tpt. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
82 ∑
Œ . ‰ ‰ J
œ
Œ . ‰ ‰ Jœ
Œ . ‰ œb œ
∑
Œ . œ œ œ
‰ œ# œ# œ# œ œ
Œ . ‰ . œb œ œ#
‰ œ# œ œ œb œ
‰ œ> œ œ. œ# . œn . ‰
‰ œ> .œ
Ó .
82 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
82 ∑
∑
82 ∑
82 ∑
82 ∑
∑
82 ‰ ‰ œ œb œ œ œb œ œ
82 Œ . ‰ ‰ Jœ
Œ . ‰ ‰ jœ
Œ . ‰ œb œ
∑
∑
p
p
Í
p F
F
P
p
p F
p
p
F
Í
∑
J
œ
‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
∑
Œ . ≈ œb œ œ œ œ
≈ œ œ# œb œ œ# Rœn ‰ . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œb
Jœ ‰ . ROœ ..Oœ
jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ ‰ ‰ JOœ#
∑
∑
sub p
Í
Í
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
rœb ‰ . ‰ Œ .
Œ . œ# jœ# .
Œ . œ# jœ.
∑
∑
≈ œ œ œ œ# œ œb Jœb .
≈ œ œ# œ# œ œb œ jœ.
Œ . œ# . œ. œ. œ. œ.
Œ . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ . œ. œ. œ. œ. œb .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ .œ œ œ
..Oœ JOœ ‰ ‰
∑
..Oœ JOœ ‰ ‰
‰ Oœ> JOœ ‰ ‰
∑
P
P
Í
F
F
P
P
P
P
∑
‰ œb œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œb œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ . ‰ ≈ œ. œ. œ.
Œ . ‰ ≈ œ. œ. œ.
Œ . ‰ ≈ œ. œ. œ.
Œ . ‰ ≈ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ ≈ œ œ œ
‰ xæ .xæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
Tambourine
‰ ‰ œ œ# œ œ ‰ ‰
‰ ‰ œ œ# œ œ ‰ ‰
‰ ‰ œ œ# œ œ ‰ ‰
‰ ‰ œ œ# œ œ ‰ ‰
‰ ‰ œ œ# œ œ ‰ ‰
∑
∑
∑
‰ œ# jœ. œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb - œ. ‰ ‰ ‰ Jœ.
‰ œb - œ. ‰ ‰ ‰ jœ.
‰ œ- œ. ‰ ‰ ‰ jœ.
‰ œb
- œ. ‰ ‰ ‰ Jœ
.
‰ œb - œ. ‰ ‰ ‰ Jœ.
‰ œ- œ. ‰ ‰ ‰ Jœ.
‰ œ- œ. ‰ ‰ ‰ jœ.
∑
‰ ‰ œ œ# œ œ ‰ ‰
‰ œ œ ‰ ‰ Jœ ‰
Jx ‰ ‰ ‰ ‰ Jx
Œ . ‰
œ
Œ . ® œb œb œb œ œb ‰ ‰
6
Œ . ‰ ‰ Jœ
‰ œ œ. ‰ ‰ jœ.
‰ œb œ. ‰ ‰ jœ.
‰ œb œb . ‰ ‰ Jœ.
‰ œ jœ. œ
‰ œ Jœ. œ
F
C
pizz.
F
F
pizz.
p
p
p
P
P
F
P
F
F
p
p
p
p
p
p
p
‰ œ œ ‰ Œ .
‰ œ œ ‰ Œ .
‰ œ œ ‰ Œ .
‰ œ œ ‰ Œ .
‰ œ œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ jœ# œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb . ‰ œn .
Œ . œb . ‰ œn .
Œ . œ. ‰ œ# .
Œ . œb
. ‰ œn .
Œ . œb . ‰ œn .
Œ . œ. ‰ œ.
Œ . œ. ‰ œ.
∑
‰ œ œ ‰ Œ .
‰ Jœ ‰ œ ‰ œ
Œ . x Jx
∑
∑
Jœ jœb œ œ œ œ œ
Œ . œ œb ‰ œ#
Œ . œ# œ# ‰ œ
Œ . œ œ# ‰ œ
œ jœ œ jœ
œ Jœ œ Jœ
Œ . ‰ ‰ œ œ#
Œ . ‰ ‰ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ# œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ. ‰ Œ .
‰ Jœb . ‰ Œ .
‰ jœ. ‰ Œ .
‰ Jœ
.
‰ Œ .
‰ Jœb
.
‰ Œ .
‰ Jœb . ‰ Œ .
‰ Jœb . ‰ Œ .
∑
∑
‰ Jœ ‰ œ œ œ œ œ
‰ x Œ .
∑
∑
‰ ‰ Jœ œ œb œ œ œ œ
‰ œ œ. ‰
œ œb
‰ œb œb . œ. ‰
‰ œb œ. œ. ‰
œ jœ œ œ ‰
œ Jœ œ œ ‰
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. ‰ Œ .
œ. œ. œb . œ. ‰ Œ .
∑
Œ . ‰ ‰ œ œ
Œ . ‰ ‰ œ œ
∑
Œ . ‰ jœb . ‰
∑
∑
œ. œ. œ. œ. ‰ Œ .
œ. œ. œb . œ. ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
≈ œ œb œb œn œ .œ
Œ . œ œ œb œ œ# œ
Œ . œ œb œ œ# œn œ#
‰ œ œ .œb œ œ œb
Œ . ‰ jœb ‰
Œ . ‰ Jœb ‰
~~~~~
~~~~~
~~
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&
&
&
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B
?
?
83
83
83
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
D. S. 1
D. S. 2
Solo C Tpt. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
90 ∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰ œ> œ œ œ Œ .
œ# œ œ œ œ Œ .
œ# œ œ œ œ Œ .
∑
.>˙
∑
∑
90 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
90 ∑
∑
90 ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ
90 ∑
90 ∑
∑
90 .˙
90
.˙#
œ ‰ œ> œ# œ œ œ ‰
œ ‰ œ> œ œb œ œ ‰
.œ Œ .
.œ Œ .
Í
Í
F
∑
∑
∑
≈ œ. œ. œ. œ. œ.
≈ œ. œ. œ. œ. œ.
≈ œ# . œ. œ# . œ. œ.
≈ œ. œ. œb . œ. œ.
∑
‰ ‰ jœ# .
jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ
jœ ‰ ‰
∑
∑
‰ ‰ jœ# .
‰ ‰ Jœ#
P f
P f
P f
P f
F
F
‰ œ# œ œ œ ‰ ‰
‰ œ# œ œ œ ‰ ‰
‰ œ# œ œ œ ‰ ‰
Œ . ‰ œ# œ œ# . œ.
Œ . ‰ œ# œ œ# . œ.
Œ . ‰ œ# œ œ# . œ# .
∑
∑
.œ .œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. ‰ ‰ Jœ# .
‰ œ. œ# . ‰ ‰ Jœ.
‰ œ# . œ# . ‰ ‰ Jœ.
‰ œ
. œ# . ‰ ‰ J
œ.
‰ œ. œ
.
‰ ‰ Jœ#
.
‰ œ. œ. ‰ ‰ Jœ
.
‰ œ. œ. ‰ ‰ jœ.
∑
∑
‰ Jœ ‰ ‰ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.˙#
‰ œ> ‰ œ# œ œ# . œ.
‰ œ> ‰ œ# œ œ# . œ.
‰ œ> ‰ œ# œ œ# . œ.
.œ .œ#
.œ .œ#
F
F
F
p
p
p
F
p
p
p
P
P
P
p
p
p
p
p
p
p
‰ œ# œ œ# œn Œ .
‰ œ# œ œb œ Œ .
‰ œ# œ œb œ Œ .
∑
∑
∑
Œ . œ# Jœ
∑
œ jœ jœ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ ‰ Jœ
∑
‰ œœ# Œ .
‰ œœœ# Œ .
∑
‰ œ# œ# . ‰ ‰ jœ.
‰ œ œ# . ‰ ‰ jœ.
‰ œ œ. ‰ ‰ Jœ# .
œ jœ jœ œ#
œ Jœ Jœ œ#
f
f
f
pizz.
pizz.
pizz.
Open
Open
Open
‰ ‰ œ# œ œ œ œ# œ œ œ# ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ
> œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ+ ‰ œ+ ‰ œ+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ> œ>
jœ>
∑
∑
‰ Jœ ‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ jœ.
‰ œ. ‰ œ.
‰ jœ. ‰ œ. ‰ œ.
f
f
f
f
f
f
Mute with hand
∑
‰ ‰ œ# œ œ œ œ œ ‰
‰ ‰ œ# œ œ œ œ œ ‰
‰ ‰ œ œb œ œb œ œ ‰
‰ ‰ œ œb œ œb œ œ ‰
‰ ‰ œ œb œ œb œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# . ‰ œ. ‰ œ.
∑
‰ œ# œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# œ ≈ ≈ .œ
Œ . œ
. œ. œ. ‰ ‰
Œ . œ# . œ. œ. ‰ ‰
Œ . œ. œ. œ. ‰ ‰
∑
∑
arco
arco
arco
p
p
≈ œ œ ‰ Œ .
Œ . ‰ ‰ J
œ#
Œ . ‰ ‰ J
œ
∑
∑
Œ . ≈ œ œ# œ œ œ
Œ . ≈ œ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ ‰ Œ .
‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
.œ œ ‰
‰ œ# œ. ‰ jœ. ‰
‰ œ œ. ‰ jœ. ‰
‰ œ œ. ‰ Jœ# . ‰
∑
∑
p
p
p
F
F
F
F
Œ . ‰ J
œ
‰
Œ . ‰ J
œn
‰
Œ . ‰ J
œb
‰
∑
∑
Œ . ≈ œ# œn œ# œ œ
Œ . ≈ œ# œn œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
.œn œ ‰
œ jœb . ‰ jœ. ‰
œb jœb . ‰ jœ. ‰
œ# jœ. ‰ Jœn . ‰
∑
∑
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
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F
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143 Jœ œ Jœb œb œ œ .œ
Jœ œ Jœb œb œ œ .œ
Jœ œ Jœb œb œ œ .œ
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Ó ‰ .œ#
≈ œ. œ# . ≈ ‰ œ# . œ.
œb . œ. ‰ Œ
≈ œ. œ# . ≈ ‰ œ# . œ.
œb . œ. ‰ Œ
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Jœ œ Jœb œb œ œ .œ
œ. œ œ# . œ. œ. œ. œb . œ# . œ œ
. œ. œ œ œ œ. œ
œ. œ# œ. œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ. œ
Jœ œ# Jœ Jœ .œb
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F
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Rœ ‰ . Œ Œ
≈ œ# œ œ# œ œ
œ# œ œ œb œb œ Rœn ‰ .
6
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Rœ ‰ . Œ Œ
≈ œ. œ. œ. Œ ≈ œ. œ. œ.
≈ œ. œ. œ. Œ ≈ œ. œb . œ.
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Œ Œ ≈ œ# œ
∑
Œ Œ ≈ œ œ œ
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œ œ œb œ œb ≈ œn œ œ
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f
f
f
f
f
f
f
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F
F
F
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f
f
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‰ œb .œb
‰ œb .œb
‰ œb .œb
∑
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∑
∑
.œ# œ œ œb œ .œ#
.œ# œ œ œb œ .œ
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Œ Œ ≈ rœ. ‰
œ# Œ Œ
‰ œb .œb
Jœ ‰ Œ Œ
≈ x x x x x x x x x x x
‰ œœ## ..œœbb
œœ## Œ Œ
œb œ œ œ œb œ œ .œ#
≈ œ œ. œ
. œ. œ œb œ. œ. œ. œ. œ#
‰ œb .œb
≈ œb œ œ œ# œ# œn œn œ œ œ# œ
≈ œ# . œ œ. œ. œ œ# . œ. œ œ. œ. œ.
.œ# œ œ œb œ .œ
P
P
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Œ Œ ≈ œ. œ. œ.
Œ Œ ≈ œ# . œ. œb .
‰ . Rœ. œ# œ# . œ. œ Œ
œ. œ. ‰ Œ Œ
œ# . œ. ‰ Œ Œ
.œ œb œ œ# œ .œ#
.œb œb œ œ# œ .œ
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∑
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3
œ œn . œ. œb . œ œ. œb . œ. œb œ. œ œ.
.œb .œ
œ# œ. œ. œ. œ# œ# . œ. œ œ# . œ œ
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œb . œ. œ. œb . œ œ. œ# . œ œ œ. œ œ
.œb œb œ œ# œ .œ
F
p
F
F
.œb œ ‰
œb œ ‰ Œ Œ
œ œ ‰ Œ Œ
Œ Œ ‰ Jœ
Œ Œ ‰ Jœb
Œ Œ ‰ Jœ
∑
∑
œ ≈ œn œ œ
œ ≈ œb œ œ
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‰
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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x x x x x x x x x x ≈ x
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∑
œb Jœ Jœ œb jœ ‰
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œn œ œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œb . œ. œ
œ œ# œn œb œ œb œ œ œ œb œ
œ ≈ œb œ œ
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148 œn œb Jœ .œb
Ó Œ ≈ œb
. œ.
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Ó Œ ≈ œ. œ. ≈
Rœ ‰ . ‰ . Rœb . Rœb . ‰ . Œ
Rœ ‰ . ‰ . rœb .
rœb . ‰ . Œ
Rœ# ‰ . Œ Ó
∑
∑
œ œ
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∑
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∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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152 œ œ# œ œ œb
œ œ œ œ œb œb œ œ œb œ ‰
‰ Jœ# œ œ œb
‰ Jœ# œ œ œb
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˙ œ
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
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œ œ œ œ
∑
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∑
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Jœ ‰ Œ Œ
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F
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158 .œ œb Jœ
œb œ œ œ œ œ œ. œ œ ‰ ‰ œ œ œ# œ
Œ Œ ‰ œ œ œ# œ
≈ œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ œ œ# œ
.œ œb Jœ
∑
∑
œ œ œ œb
œ œ œ œb
‰ . Rœ œ œb œ œ# œ
œ Rœ# ‰ .
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œ œ œ œb
‰ jœ. Œ jœb . ‰
158 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. Œ jœb . ‰
158 ∑
.œ œb Jœ
158 ∑
158 ≈ x x x x x x x x x x x
158 ∑
∑
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Jœn œ jœ œ œ
158 ≈ œ œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ œ
.œ œb Jœ
œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ œb œb œ œ œ
6
œ# . œ. œ. œ œb œ œb œ œ# œ# œ
œ
œ œ œ œb
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˙b
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Jœ# . ‰ Œ
Jœ# . ‰ ‰ . Rœ.
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∑
‰ . rœ œb œ œb œ# œ œ
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˙
˙
∑
˙
∑
Œ ‰ Jœ
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Œ ‰ jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b
∑
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∑
∑
œb œ œ œb
œ# ≈ ≈ œ œ# œ œ œb
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œb . œ. œb . œ.
œ. œb . œ. œ
œ# œœ. œœ.
œ œ œ œb
˙
p
p
p
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Jœ ‰ œb œ ≈ œ
Œ œb œ ≈ œ
Œ œb œ ≈ œ
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Jœ ‰ Œ ≈ œb . œ. œ.
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œb œ œ œ œ œb œ# œ# œn œ Rœb ‰ .
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jœ ‰ Œ ‰ J
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jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Rœ ‰ . Œ Œ
Rœ ‰ . Œ Œ
Rœ ‰ . Œ Œ
rœ ‰ . Œ Œ
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∑
∑
∑
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Ó ‰ œ œ# œ> œb ‰
œb œn œb œ œb œn ‰ ‰ œ œb œb > œ ‰
œ œb œ œ œ œ ‰ ‰ œ œb œb > œ ‰
œb œn œb œ œ œ ‰ ‰ œ œb œb > œ ‰
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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f
f
f
f
f
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f
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Ó Œ ‰ Jœ
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5
œ# œn œ œ# œ œ# ≈ ≈ ≈ Ó
5
œ# œn œ œ# œ œ# ≈ ≈ ≈ Ó
5
œ# œn œ œ# œ œ# œ œ# ≈ Ó
5œ œb œ œ œ œ# œ œ ≈ Ó
5
œ œb œ œ œ œ# œ œ ≈ Ó
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∑
w
w
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P
P
P
P
P
P
P
P
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∑
Rœ ‰ . Œ Œ Ó
Rœ ‰ . Œ Œ Ó
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∑
∑
∑
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∑
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P
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w
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≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ
‰ jœ œ ≈ œ œ ≈ œb œ ≈ œ
‰ jœ œ ≈ œb œ ≈ œb œ ≈ œ
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w
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π
π
P
P
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P
P
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P
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∑
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∑
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fF
f
f
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Œ Œ
œ œb œ œ Œ Œ
∑
Œ .œb jœ.
∑
Œ .œb jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
Œ .œb Jœ
F
F
f
f
Œ Œ ‰ Jœ
Œ Œ ‰ Jœ
Œ Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ jœ
∑
Œ .œb jœ
∑
Œ .œb jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ J
œœœœ#
∑
Œ Œ ‰ Jx
Œ Œ ‰ J
œœœœœbb
Œ Œ ‰ jœb
˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
Œ .œb Jœ
p
p
p
p
p
p
p
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
Œ ‰ œ- Jœ-
.˙
Œ ‰
œb -
jœ-
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
....˙˙˙˙
∑
∑
.....˙˙˙˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
rit......................
p
rit......................
p
rit..................... .U˙
.U˙
.U˙
∑
∑
∑
Jœ ‰ -˙U
.˙U
jœ
‰
˙b -
U
.˙
U
∑
.˙
U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
....˙˙˙
U˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.U˙
∏
∏
π
π
π
π
π
π
43
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
ã
ã
&
?
&
&
&
B
?
?
44
44
44
42
42
42
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
D. S. 1
D. S. 2
Solo C Tpt. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
334 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
334 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
334 ∑
∑
334 ∑
334 ∑
334 ∑
∑
334 ‰
3
œ. œ. œ.
6
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œb . .œ>
334 ∑
∑
∑
∑
∑
F fp
Incisive q = 112
take Picc.
Straight Mute
Straight Mute
Straight Mute
Xylophone
Toms (sticks)
take Bassoon
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œn œ œ œb œ œ œb œ œ# œ œ>
6 6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ> œ> U˙
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ. œ. œb œb . œ. œb .
∑
∑
∑
∑
∑
VI Postlude
ƒ
Œ ‰
jœ# Jœ. Ó
Œ ‰
jœ# Jœ. Ó
Œ ‰
jœ# Jœ. Ó
œ. œ. œ.
jœ# œ. ‰ jœ. œ
> œn œ ‰
œ. œ. œ.
jœ# œ. ‰ jœ. œ
> œn œ ‰
œ. œ. œ.
jœ# œ. ‰ jœ. œ
> œb œ ‰
œ. œ. œ.
jœ# œ. ‰ jœ. œ#
> œn œ ‰
œ. œ. œ.
jœ# œ. ‰ jœ. œ> œb œ ‰
œ. œ. œ.
jœ œ. ‰ jœb . œ> œn œ ≈ œ#
œ. œ. œ.
jœ œ. ‰ Jœb . œ
> œb œ ≈ œ
œb . œ. œ.
jœ œ. ‰ Jœb . œ
> œb œ ≈ œ
œb . œ. œ.
jœ œ. ‰ Jœb . œ
> œb œ ≈ œ
œ. œ. jœ. ‰ Ó
œ. œ. jœ. ‰ Ó
œ. œ. jœ. ‰ Ó
œ. œ. jœ. ‰ Ó
Ó Œ œ> œ œ ‰
Ó Œ œ> œb œ ‰
Ó Œ œ> œb œ ‰
œ. œ. Jœ. ‰ ‰ Jœb . œ
. ≈ œ
œb . œ. Jœ. ‰ ‰ Jœb . œ
. ≈ œ
œ. œ. jœ. ‰ Ó
œb . œ. jœ. ‰ Ó
œb . œ. jœ. ‰ Ó
Œ ‰ jœ# Jœ. Ó
œ œ œ œ ‰ œ œ ‰
Ó Œ x
Ó Œ œœ
Ó Œ œœ
jœ>
‰ Œ Œ ‰ œb œn
jœ>
‰ ‰
jœ# Jœ. Œ œ-
jœb >
‰ ‰ jœ# Jœ. Œ œ-
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœb > ‰ Œ Ó
Jœb > ‰ Œ Ó
Pizz
ƒ
Arco
Pizz
ƒ
Arco
f
f
f
f
f
Pizz
ƒ
Pizz
ƒ
P
P
f
f
f
f
Mute with hand
f
Mute with hand
f
Mute with hand
f
Mute with hand
f
f
f
f
Pizz
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
∑
Œ ‰ Jœ
- Jœ. ‰ Œ
Œ ‰ Jœb - Jœ. ‰ Œ
Œ ‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ Jœb . œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ Jœ# . œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ Œ ‰ jœ# .jœb . ‰ ‰ J
œ# . œ. œ. œ. œ.
jœb . ‰ ‰ Jœ
. œ. œ. œ. œ.
jœb . ‰ Œ Œ ‰ jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœb . ‰ Œ Œ ‰ J
œ# .
jœb . ‰ Œ Œ ‰ Jœ
.
Ó Œ ‰ jœ.
∑
jœb ‰ Œ Œ ‰ jœ
∑
Œ ‰ Jœ ‰ œ œ œ
Ó Œ ‰ jœ
∑
∑
œ# œ œb œn œ œ œb œb œ œ
rœb ‰ . ‰ Jœ œ Jœ. ‰
rœb ‰ . ‰ Jœb œ Jœ
. ‰
Œ ‰ J
œœ# œœ R
œœ. ‰ .
jœb > ‰ Œ Œ ‰ jœ
Jœb > ‰ Œ Œ ‰ Jœ
p
Arco
ƒ
ƒ
Arco
p
p
F
F
Open
Open
Open
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F
F
F
F
F
F
F
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
F
F
f
f
Bass Dr.
Í
Í
Í
f
f
f
arco
≈ œ œ
. œb . œ. œb œb œ. œ. Œ
≈ œ œ
. œb . œ. œb œb œ. œ. Œ
≈ œ œ
. œb . œ. œb œb œ. œ. Œ
≈ œ œ
. œb . œ. œb œb œ. œ. Œ
≈ œ œ
. œb . œ. œb œb œ. œ. Œ
‰ œ. œ.
œ. Œ
≈ œ#
œ. œb . œ. œ œb œ. œ. Œ
‰ œ. œ.
œ. Œ
œn . œ. œ. œ
. ‰ jœ# .
jœ. ‰
‰ œb 3 œ. œ
.
‰ jœ# . J
œ# . ‰
‰ œb 3 œ. œ
.
‰ jœ# . J
œ# . ‰
œb . œ. œ. œ
.
‰ jœ# .
jœ. ‰
‰ œ. œ.
œ. Ó
‰ œ. œ.
œ. Ó
‰
œb . œ.
œ. Ó
‰
œb . œ.
œ. Ó
Ó Œ œ-
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ# œ ‰
∑
≈ œ œ. œb . œ. œb . œ. Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ ≈ œ œ# œ
≈ œ œ
. œb . œ. œb œb œ. œ. Œ
Ó œ rœb ‰ .
Ó œ Rœ# ‰ .
Jœb > ‰ Œ ‰ jœ# . J
œ# . ‰
Jœb > ‰ Œ ‰ Jœ# . Jœ
. ‰
Open
FOpen
FOpen
FOpen
F
f
f
f
f
F
F
F
F
p
f
p f
p f
44
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
ã
ã
&
?
&
&
&
B
?
?
42
42
42
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
D. S. 1
D. S. 2
Solo C Tpt. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
341 Ó ≈ œb
œ œb œ
Ó ≈ œb
œ œb œ
Ó ≈ œb
œ œb œ
∑
∑
‰ œ. œ. œ. œ. œ# . ‰
jœ.
Ó ≈ œb œ# œn œ
∑
∑
‰ œ. œ
. œb . œ. œ# . ‰ Jœ.
‰ œ. œ. œb .
œ. œ. ‰ J
œb .
‰ œ. œ. œb .
œ. œ. ‰ J
œb .
341 Ó Œ ‰ œ- œ.
Ó Œ ‰ œ- œ.
Ó Œ ‰ œ- œ.
Ó Œ ‰ œ- œ.
˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
341 ∑
∑
341 ∑
341 ∑
341 ∑
∑
341 œ œb œn œ œb œn œ œb .œ œ œb œ
3
341 ∑
∑
∑
∑
∑
Open
Open
Open
f
Rœ ‰ . œb
> Rœ ‰ . Œ
Rœ ‰ . œb
> Rœ ‰ . Œ
Rœ ‰ . œb
> Rœ ‰ . Œ
∑
∑
Ó ‰ œ# . œ.
œ.
Rœ ‰ . Œ ‰ œ# . œ.
œ.
Ó ‰ œ# . œ.
œ.
Ó
œ# >
rœ
‰ .
Ó ‰ œ#
. œ. œ
.
Ó ‰ œ#
. œ. œ
.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ .œ# œ œn œ# œ# œ
3
.œ œ œb .
3
œn . œ. œ>
Œ œb - Rœ ‰ . ‰ . Rœ
Œ œ- Rœ ‰ . ‰ .
rœ
Œ œ- Rœ ‰ . ‰ . Rœ
Œ œ- Rœ ‰ . ‰ . R
œ
Ó œ> rœ
‰ .
π P
π P
π P
π P
ƒ
ƒ
Í
Í
Í
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ
.
œ. Œ Ó
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . rœ# > .œ œ .œ œ .œ œb
∑
‰ œb œ Œ Ó
3
∑
∑
∑
∑
.œ œ# œ œ œb œb œ œb œn œ œn
Rœ ‰ . Œ Ó
rœ ‰ . Œ Ó
Rœ ‰ . Œ Ó
œ ≈ ≈ œ# > .œ œ .œ œ .œ œb
‰ . Rœ# > .œ œ .œ œ .œ œb
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F
F
F
∑
.œ# Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œb
∑
∑
∑
Œ ‰ Jxæ
∑
∑
œb œ- œ- œ# - œ- œ œn œb
.œ# jœ
.œ jœ
.œ Jœ
Jœ ‰ œb
Jœ ‰ œb
p
p
p
p
p
Ó ‰ œ œb Œ
.œ œ# Rœ ‰ . ‰
œ œb
Œ
Ó ‰ œb
œ
Œ
Ó ‰ œ œb Œ
Ó ‰ œb œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. jœ. ‰ Œ
Œ ‰ œb . œ. œ. œ. jœ. ‰ Œ
Œ ‰ œ# . œ. œ. œ. jœ. ‰ Œ
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. jœ. ‰ Œ
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. Jœ. ‰ Œ
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. jœ. ‰ Œ
Œ ‰ œ# . œ. œ. œ. jœ. ‰ Œ
∑
∑
∑
œ rœ
‰ . Ó
∑
Ó ‰ œ. œb . Œ
Œ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
Xæ Jx ‰ ‰ Jx
∑
∑
5œ œn œ œ œb
5
œb œ œb œ œn œb Rœn ‰ . ‰ Jœ
.œ œ# Rœ ‰ . ‰ œb
. œ. Œ
.œb œ rœ ‰ . ‰ œ.
œb . Œ
.œb œ Rœ ‰ . ‰ œb .
œ. Œ
œ rœ ‰ . Ó
œ rœ ‰ . Ó
f
f
ƒ
f
f
f
f
f
p f
p f
p f
p f
p f
p f
p f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
fp
f
Snare Dr.
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œb œ
˙ œb œ
‰ œ# œ œ œ# œn œb œ œ œ# œ œ# œ œn œb
‰ œ# œ# œ œ# œn œb œ œ œ# œ œ# œ œn œb
‰ œ# œ# œ œ# œn œb œ œ œ# œ œ# œ œn œb
‰ œ# œ# œ œ# œn œb œ œ œ# œ œ# œ œn œb
‰ œ# œ
œ œ# œn œb œ œ œ# œ œ# œ œn œb
‰ œ# œ
œ œ# œn œb œ œ œ# œ œ# œ œn œb
‰ œ# œ
œ œ# œn œb œ œ œ# œ œ# œ œn œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœb œb œ œ
‰ œ# œ œ œ# œn œb œ œ œ# œ œ# œ œn œb
‰ œ# œ œ œ# œn œb œ œ œ# œ œ# œ œn œb
‰ œ# œ œ œ# œn œb œ œ œ# œ œ# œ œn œb
‰ œ# œ
œ œ# œn œb œ œ œ# œ œ# œ œn œb
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
45
&
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
&
ã
ã
&
?
&
&
&
B
?
?
43
43
43
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc. 1
D. S. 1
D. S. 2
Solo C Tpt. 4
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Perc..
347 ∑
Rœ ‰ . Œ Ó
Rœ ‰ . Œ Ó
Rœ ‰ . Œ Ó
Rœ ‰ . Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
347
œ. œ. jœ. ‰ Ó
œ. œ. jœ. ‰ Ó
œ. œ. jœ. ‰ Ó
œ. œ. jœ. ‰ Ó
œ. œ. jœ. ‰ Ó
œ. œ. jœ. ‰ Ó
œ. œ. jœ. ‰ Ó
Ó ‰ .œb -
Ó ‰ .œ-
Ó ‰ .œ-
Ó ‰ .œb -
347 ∑
∑
347 ∑
347 ∑
347 Ó ‰ ..œœ#
Ó ‰ ..œœb
347 3œ œb œn Jœ œb œ jœ
3 3
347
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
p
p
p
p
p
p
p
p
p
P
p
p
p
p
p
p
p
P
P
p
p
p
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
Ó ‰ œ œ œ œ œ œ
∑
Ó ‰ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
˙ jœ ‰ Œ
3Œ œb - œ- ˙
3Œ œb - œ- ˙
3Œ œb - œ- ˙
∑
∑
p
p
f p
f p
f p
p
p
p
p
p
Toms (sticks)
∑
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœb
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ jœ
‰ œ. œ# . œ. ‰ jœ. Œ
‰ œ. œ. œ. ‰ jœ. Œ
‰ œb .
œ. œ.
‰ jœ.
Œ
‰ œb .
œ. œ.
‰ jœ.
Œ
˙# .> ‰ jœ. Œ
˙# .> ‰ jœ. Œ
˙# .> ‰ jœ. Œ
˙# .> ‰ jœ. Œ
∑
∑
∑
Ó ‰ jœ. Œ
Ó ‰ jœ. Œ
Ó ‰ jœb . Œ
Ó ‰ jœb .
Œ
jœ ‰ Œ Ó
∑
jœ ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ Jx
∑
∑
∑
jœ>
‰ ‰ jœ> œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœb ‰
jœ>
‰ ‰ jœ> œ œ œ œ
œ œ œ œ Jœb ‰
jœ ‰ Œ ‰ jœ. Œ
‰ œ. œ. œ. ‰ jœ. Œ
‰ œb . œ
.
œ. ‰ jœ. Œ
f
f
f
f
Í f
Í f
Í f
Í f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
p
p
p
p
fp f
fp f
F
F
‰ Jœ
.
‰ Jœ
. œ. œ. Œ
.˙ œ ≈ œ#
.˙n œ ≈ œ
‰ Jœb . ‰ Jœ. œ. œ. Œ
‰ Jœb . ‰ Jœ. œ. œ. Œ
∑
.˙ œ ≈ œ#
.˙# œ ≈ œ
∑
‰ œb . œn . œ. œ
. œ# . œ
‰ œb . œn . œ. œ
. œ# . œ
‰ œb . œn . œ. œ
. œ# . œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ œ œ Œ
Ó Œ ‰ Jx
∑
∑
‰
3
œ. œ. œ.
6
œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
6
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œn> œb .œ
∑
∑
Œ ‰ Jœb . ‰ œ. œ. œ. Rœ. ‰ .
‰ œb . œn . œ. œ
. œ# . œ
‰ œb . œn . œ. œ
. œ# . œ
P fp
f
pizz.
f
Í
Í
f
f
Í
Í
f
pizz.
F
f
f
f
‰ J
œ. Jœ
.
‰ Ó
.˙ Jœ ‰
.˙# Jœ ‰
‰ Jœ. Jœ. ‰ Ó
‰ Jœ. Jœ. ‰ Ó
∑
.˙# Jœ ‰
.˙# jœ ‰
∑
‰ œ. œb .
œ. Ó
‰ œ. œb .
œ. Ó
‰ œ. œb .
œ. Ó
Œ ‰ jœ# -
3
œ œbâ œâ
∑
∑
∑
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